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教育学部 教授 水 〈地形〉
大学 蹴敬授 く地形〉
京都学園大学 経済学部 井 〈地形〉
附属 教諭 口 慶 ず台 〈地形〉
京都教育 〈地形〉
教諭 杉 5fn 〈地影〉
京都大学 理学部 助教授 τI(ことρ 蚊 〈地質)
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i滝 I 1 3 1地形i滝















































































































兜山 I 3 3 I地形 IUJ峰


























所 在 地 番図 面問~I 区 分! 内 げ廿ヲ
高機、甚内
黒谷、甚内 ヰる
いずれ 層努 N3 富む
の1つである ミネトリゴニア(関 et i go n a 9 
バレヌ?フアノレニス (Palaeopha us)など
産する@







加悦町 48 地形 残丘地形











































































































































































































































































































1 2 1 I自然現








京北町細野芦見谷 I1 24 I地形|声見谷峡谷
京北町網野竜ケ岳 I1 25 I地 (グアジノ叩/レ板岩グ入コノドy ト化石
八木町
越畑 I1 26 I地形 i断層角金地
地質!新生代層
1 2 7 I地形


























京都市北区鷹ケ峰 I 1 3 (J I地 形 i洪積台地と河岸段丘

















































































































1 4 7 I地質!保津岩
1 4 8 I地形
中 いに篠町から
付近にかけて段丘団と段丘躍がみられる畿







































































所在地 望号i区分 内 容

































態としては、 とする ζ とがよい。



























































笠取山 IJ 6 7 I地
れている
U--45 m は、 の平
奥山田JI上 領家変成岩の分布地域K近接した化石意地として重要。
東山区 11 69 I地形 i京都東山
大山崎町天王山 I 7 0 I地形
が大際金地K出
よちなる天王山があるO
所在地 望号i区分 内 '*" 廿







大山崎町八幡町 I 1 7 1 I地形|山時の狭路と三JIの合流
三)1合流地 京都盆地の西高部Kあた




























京都市右京区西山 I1 7 3 I地形|西山断麿蟻
をなす西山は、 よりで!J、
蜂起関析準平原である摂丹山地の…部で、ポ Yポン山
(る 78 m ) .小塩山 (67um). (る 31m)"













亀岡市篠町 174 I地形 I1 よりなる台地〉











所 在 地 iぎ!区分 内 廿.~ 
400---るり Omである。ポyポン
られ{


















杉谷 I1 7 8 I地
丹波山地、京都周辺の山地を通じ、 より腕足貝
した記録があるのはもこの石灰岩だけである。























































































南山域村 I 1 901 :地形 j木津川の峡谷
木津Jll 笠輩出地を横谷となって西流する木津川む峡谷は風景








































山城町 98 地形 設丘地形
和束町 9 9 地形 峡 i/E。コi
1也 J富 iスカノレン ホルンブヱルス
和束町木震 200 地
切山 201 地








所 在 地 図 区分 内 廿~ 番号
笠霞町自砂川 204 地形 峡 谷
笠置町布自JIl 205 地形 峡 谷
加茂町岩船 206 地 領家変成岩の深層風化


































f. r-:同庁、刺広一u申、臣認」よ lJ.b.1出向出爪世ロ， 1庖 A~............ くられた小さい尾根。

















































































時 代 区 分 各時代の大体の長さ 現在からの大体の古さ




新 紀 洪 積 世 2 
2一一一一
新第 鮮 新 世
第
生 紀 中 新 世
一 漸 新 世 6 9 
古
代 第 始 新 世
紀 一
紀 暁 新 世
7 0 
中 白 亜 紀 65 
1 35一一一
生 ジ ニヱ噛 ア 紀 4 5 
1 8 0一一一一
代 一 畳 紀 45 
225一一一一
一 畳 紀 45 一
270一一一一
古 石 灰島ムS 紀 8 0 
350一一一一
ア ポ ン 紀 50 
生 400-一一一
シ ノレ ア 紀 4 0 
440一一一一
代 オ ノレ トー ピ ス 紀 6 0 
500一一一一
カ ン フ' ア 紀 1 0 0 
6 0 0一一一一
先
カ 原 生 代
ン
プ 2，400 
Hnn~ ア 始 生 代代 I 3 8 
-55-
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